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ABSTRAK 
Habibillah. 2014. Skripsi. Judul: “Penerapan Strategi Pemasaran Pada Rumah 
Makan Di Wilayah Ciliwung Kota Malang” 
Pembimbing : M. Fatkhur Rozi, SE., MM 
Kata Kunci : Segmentasi, Targeting, Positioning 
 
Strategi Pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan 
untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik 
untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran dan besarnya 
pengeluaran pemasaran. Salah satu strategi pemasaran yang dapat diterapkan 
adalah strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Fokus dan tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran yang di gunakan oleh 
para pengusaha kuliner yang ada di sekitar Wilayah Ciliwung Kota Malang. 
Penelitian ini dilakukan di rumah makan “SS” Cabang Ciliwung dan 
rumah makan Bebek H. Slamet Cabang ciliwung. Penelitian ini menggunakan 
wawancara dan pengamatan di lapangan. Data yang digunakan berupa kata-kata 
dan tindakan sebagai sumber primer, sedangkan dokumentasi atau catatan yang 
tertulis di lapangan sebagai sumber sekunder. 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa strategi 
segmentasi, targeting, dan positioning yang telah diterapkan oleh rumah makan 
tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan. Serta semua strategi-strategi yang 
dilakukan oleh masing-masing rumah makan tersebut dilakukan manajemen 
dalam rangkan memberikan kepuasan kepada konsumennya. Strategi dipilih 
sesuai dengan kondisi rumah makan, kebutuhan konsumen dan tujuan rumah 
makan. Oleh karenanya, strategi antara rumah makan “SS” dengan rumah makan 
“bebek H. Slamet” tidak sama. Namun strategi tersebut telah efektif dalam rangka 
mencapai tujuan dari rumah makan tersebut yaitu meningkatkan penjualan 
produknya. 
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ABSTRACT 
  
Habibillah. Thesis 2014. Title: "Implementation of Marketing Strategy In 
Territory Ciliwung Eating In Malang"  
Supervisor: M. Fatkhur Rozi, SE., MM  
Keywords: Segmentation, Targeting, Positioning 
 
Marketing strategy is the marketing mindset that will be used to achieve 
marketing objectives. Marketing strategy contains specific strategies for target 
markets, the determination of position, size of the marketing mix and marketing 
expenditure. One of the marketing strategy is a strategy that can be applied to 
segmentation, targeting, and positioning. The focus and goal of this research is to 
investigate the implementation of marketing strategies used by culinary 
entrepreneurs around the region Ciliwung Malang. 
This research was conducted in the house to eat "SS" Branch Ciliwung and 
home feeding the ducks H. Slamet Branch Ciliwung. This study used interviews 
and observations in the field. The data used in the form of words and actions as a 
primary source, while the documentation or notes written in the field as a 
secondary source. 
The results obtained in this study stated that the strategy of segmentation, 
targeting, and positioning that has been applied by the diner has been as expected. 
As well as all of the strategies undertaken by the respective management of the 
restaurant is done in canoes to give satisfaction to their customers. The strategy 
chosen in accordance with the conditions of the restaurant, the needs of 
consumers and destination restaurants. Therefore, the strategy of eating houses 
"SS" to the restaurant "duck H. Slamet" is not the same. However, these strategies 
have been effective in order to achieve the objectives of the restaurant is to 
increase sales of its products. 
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 الملخص
  
 gnuwiliC الأراضي في استراتيجية التسويق تنفيذ" :عنوان .2014عام  أطروحة .حبيب الله
  "مالانج في الأكل
  MM، ES، روزي  ruhktaF محمد :المشرف
 تحديد المواقعوالاستهداف و  تجزئة :كلمات البحث
 
 تتضمن .الأهداف التسويقية لتحقيق التي سيتم استخدامها التسويق عقلية التسويق هو استراتيجية
المزيج  الإنفاقحجم الموقف، و ، وتحديد للأسواق المستهدفة استراتيجيات محددة استراتيجية التسويق
تجزئة،  يمكن تطبيقها على هي الاستراتيجية التي استراتيجية التسويق واحدة من .والتسويق التسويقي
استراتيجيات  تنفيذ هو دراسة هذا البحث منالهدف التركيز و  .وتحديد المواقعالاستهداف، و 
  .مالانج gnuwiliC المنطقة في جميع أنحاء الطهي أصحاب المشاريع التي يستخدمها التسويق
 .H البطتغذية المنزل و  gnuwiliC فرع "SS" لتناول الطعام في المنزل هذه الدراسة وقد أجريت
 .في هذا المجال والملاحظات لمقابلاتا استخدمت هذه الدراسة .gnuwiliC فرع سلامت
مذكرات  وثائق أو، في حين أن كمصدر أساسي الكلمات والأفعال في شكل البيانات المستخدمة
  .ثانوي كمصدر في مجال مكتوبة
تجزئة،  استراتيجية كانت هذه الدراسة أن في التي تم الحصول عليها النتائج ذكرت
 وكذلك جميع . كما هو متوقع العشاء من قبل تطبيقها التي تم وتحديد المواقعالاستهداف، و 
 الاستراتيجية . عملائها على إرضاء الزوارق في ويتم المطعم كل من إدارة التي تقوم بها الاستراتيجيات
 استراتيجية ولذلك، فإن . الوجهة والمطاعم احتياجات المستهلكين المطعم،شروط وفقا لل المختارة
هذه  ومع ذلك، فإن .ليست هي نفسها "سلامت .Hالبطة "  طعملم "SS"  المنازل الأكل
 . منتجاتها مبيعات هو زيادة المطعم أهداف من أجل تحقيق فعالة الاستراتيجيات
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